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Editorial
A propósito del PANVET 2012
La editorial de este volumen de la revista Spei Domus 
comparte con sus lectores el discurso de instalación del 
XXIII Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, 
PANVET 2012, que se llevó a cabo en Cartagena del 24 
al 27 de octubre del 2012:
El gremio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de 
Colombia, en particular el Consejo Profesional (Comvezcol), 
la Asociación de Facultades (Asfamevez) y la Asociación de 
MVZ (Acovez), signatarios del compromiso adquirido en 
Lima de organizar esta versión del PANVET, así como las 
asociaciones de profesionales, especialistas y demás gremios 
e instituciones vinculados, con quienes hemos acompañado 
la labor gremial y la preparación de este Congreso, les 
damos la más cordial y solidaria bienvenida a esta, su casa, 
Cartagena de Indias, puerto histórico de nuestra querida 
Colombia, siempre cálida, cordial y generosa anfitriona de 
las más importantes reuniones a nivel mundial.
En esta oportunidad, la Vigesimotercera versión 
del Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, 
PANVET 2012, ha convocado no sólo a profesionales 
vinculados a la academia, al sector productivo, a la 
empresa y a la investigación, sino también a estudiantes 
universitarios y representantes de la sociedad civil. Ha 
dispuesto los acostumbrados escenarios de difusión 
de los adelantos técnico-científicos propios de la 
profesión y de las disciplinas asociadas abarcando un 
gran abanico de temas y áreas de trabajo: además del 
IV Foro Panamericano en Educación de las Ciencias 
Veterinarias, el I Foro Panamericano de Innovación, 
Bioética y Métodos Alternativos en Docencia e 
Investigación Veterinaria, así como simposios en 
parasitología, bienestar animal y bioética global, los 
cuales abordarán temas transversales en procura del 
fortalecimiento del talento humano y, por ende, de la 
calidad de los servicios profesionales. De otro lado, se 
han programado dos mesas de trabajo: “Salud pública 
veterinaria en América Latina”, y “Servicios profesionales 
transnacionales”, con cuyos resultados, mediados por el 
diálogo reflexivo y representativo de los países miembro, 
esperamos iniciar un plan de trabajo que nos permita 
realizar diagnósticos estratégicos y proyectos específicos 
en procura de incidir, como interlocutores válidos y 
obligados, en la elaboración de políticas públicas que a 
nivel panamericano favorezcan la prestación de nuestros 
servicios con criterios de aseguramiento de la calidad y 
la equidad. 
Todos estos insumos, que aspiramos formalizar en 
un documento conceptual (memoria), deberán nutrir y 
direccionar las agendas de trabajo de las organizaciones 
vinculadas a PANVET: Asociación Panamericana de 
Ciencias Veterinarias (PANVET), Consejo Panamericano 
de Educación en las Ciencias Veterinarias (Copevet) y 
Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de 
Ciencias Veterinarias (FPFECV), quienes, agenciando 
las voluntades colectivas aquí expresadas y formalizadas, 
esperamos rindan buenos réditos, que sugerimos 
respetuosa y responsablemente sean socializados en un 
informe ejecutivo del trabajo desarrollado durante el 
interludio al próximo encuentro, como apertura a la versión 
PANVET 2014. Ello realmente permitirá la continuidad y 
trazabilidad de nuestros ingentes esfuerzos de integración. 
Creemos que de eso se trata este ejercicio... De no sólo 
concertar intereses, sino de inscribirnos asertivamente en 
la agenda política de transformación social como agentes 
importantes del desarrollo, lo que implica, en escenarios 
cada vez más sensibles al desarrollo sostenible y más 
inmersos en procesos de globalización, no sólo el respeto y 
cuidado del ambiente y de los recursos naturales utilizados 
en el desarrollo de sistemas de producción animal, sino 
también el de fortalecer y respetar las diferencias propias 
de las identidades nacionales, buscando las interacciones 
que favorezcan la equidad y la sinergia requerida para 
afrontar tan grandes retos.
Es por ello que nos parece importante e ineludible insistir 
en el desinteresado pero muy responsable propósito de reiterar 
la solicitud vehemente a ser tenidos en cuenta por nuestros 
gobiernos locales y por las instituciones internacionales... En 
particular, y permítanme el atrevimiento de circunscribirme 
momentáneamente al escenario colombiano, sólo a manera 
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de ejemplo de lo que nuestra profesión puede aportar a 
un escenario de por sí complejo e históricamente marcado 
por la violencia y la inequidad: Colombia, un país de 
cuyos 7,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura 
sólo tiene 1,1 millones con la infraestructura adecuada 
para ello, un país en el que el 52% de la tierra con vocación 
agrícola está en manos del 1,15% de los propietarios 
(con un índice Gini de desigualdad por concentración 
de tierras = 0,87), y en el que el 55% de los productores, 
principalmente pequeños y medianos productores, no 
tienen acceso equitativo a la asistencia técnica y a los 
beneficios del desarrollo tecnológico derivado de la 
investigación científica. 
Seguramente, y sin perjuicio del reconocido e 
importante papel que tenemos como profesionales 
en el aseguramiento de la salud pública y la atención 
de animales de compañía, en el marco de la oportuna 
iniciativa de diálogos de paz y en la obligada preparación 
para el posconflicto, no sólo tendremos mucho que 
decir, sino mucho que poder hacer. 
En atención a esto, de antemano nos adherimos 
y respaldamos no sólo las iniciativas del diálogo 
en búsqueda de la tan anhelada paz, sino que nos 
comprometemos a participar activamente en el diseño 
de estrategias que conduzcan con éxito al propósito 
inherente de este proyecto, y al margen de sus 
resultados, sólo quedamos a la espera de la convocatoria, 
señor delegado del Ministerio de Agricultura, senador 
Robledo, a la que sin lugar a dudas acudiremos presta 
y oportunamente como apoyo a las metas de generar 
sistemas de seguridad y autonomía alimentaria, mejorar la 
productividad de nuestras tierras mediante tecnificación 
racional y garantizar la inocuidad social y biológica 
de nuestros sistemas productivos, con lo que creemos 
aportaremos, bajo el marco de los proyectos de Ley 
de Tierras y de Desarrollo Rural, entre otras posibles 
iniciativas, a los intereses de ampliar la base productiva con 
criterios de justicia, de mejorar el uso y acceso a la tierra, y 
de atraer la inversión extranjera para lo que fuera menester 
en procura del bienestar de nuestros productores.
Pues bien, esta es la clase de retos y de reivindicaciones 
profesionales que con prudente pero decidida intención 
creemos pueden ayudar a resolver estos encuentros, 
trascendiendo  a  los intereses comunes de nuestra región. 
Sin más, y no sin antes agradecer su atención a la invitación 
cursada desde Lima, conscientes de que su participación 
activa aportará elementos de gran importancia en el ánimo 
de conciliar tensiones y proponer soluciones a nuestros 
problemas comunes aprovechando la alianza estratégica 
tácitamente planteada por el movimiento PANVET, doy 
nuevamente el más sincero saludo de bienvenida a esta, su 
casa, con la esperanza de que de nuestro encuentro saldrán 
conclusiones importantes para el desarrollo de nuestra 
profesión y la mejora sustantiva de los servicios derivados. 
Gracias a los organismos nacionales e internacionales: 
WSPA, FAO, OIE, ICA, a todos los patrocinadores, al 
Consejo Profesional con su maravilloso equipo de 
trabajo, a la Asociación de Facultades (Asfamevez), 
a la Asociación de MVZ (Acovez), solidarizándonos 
y rogando por la pronta recuperación del doctor Jairo 
Gómez, a la Coordinación Académica del Congreso 
y a todas las demás Asociaciones de Especialistas y 
Gremios... A todos ustedes asistentes, gracias... Su 
apuesta a participar y a creer en estos propósitos nos 
devuelve la esperanza de un mejor mañana para nuestra 
profesión...
Que sea este el espacio académico y político en 
donde se contribuya a fortalecer no sólo la profesión 
veterinaria, sino la perspectiva de la responsabilidad 
social inherente a ella, profesión que históricamente 
ha acompañado al hombre en su connatural interés de 
seguir existiendo y seguir evolucionando en un mundo 
que ofrece cada vez más desafíos.
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